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Oriol González Tura: Francesc Garriga Barata Ragtime 
Per dir que Ragtime de Francesc Garriga Barata és un llibre en què el jo poètic
reflexiona sobre la vida i la poesia, i sobre la relació que s’hi estableix, no caldria
tacar ni una pàgina de qualsevol revista d’estudis i d’actualitat literària. El lector
avesat a la poesia, en general, i el seguidor de Garriga Barata, en concret, sap que,
en bona part, el gènere i l’obra del poeta vallesà es basen en aquestes reflexions,
perquè, com va escriure Nabokov, «en cert sentit, tota la poesia és d’orientació:
mirar d’expressar la situació pròpia respecte a l’univers abraçat per la consciència
és un impuls immemorial». Dit així, sembla que Ragtime sigui un llibre de poesia
més, un de tants que es publiquen en el nostre territori –i que no es llegeixen.
Tanmateix, el darrer títol de Francesc Garriga Barata, lluny de reproduir els llocs
comuns de la poesia, contribueix a enriquir el panorama de la literatura catalana
actual amb una veu madura, serena, sòlida i coherent. 
El 2003 va publicar Temps en blanc, amb pròleg i epíleg de Marc Romera i
Marc Masdéu, respectivament, dos poetes per als quals el poeta vallesà ha estat un
referent i que, a més, estan estretament vinculats a Labreu Edicions. Tot i que
entremig ha publicat La nit dels peixos (2005) i Camins de serp (2009), Ragtime
connecta amb el llibre esmentat per diversos motius. Un és la referència al temps
que hi ha en els títols: el primer, en blanc i el segon rag, és a dir, esquinçat o des -
tros sat. Perquè, sigui com sigui, el temps és l’element vertebrador de l’existència,
per això esdevé nucli temàtic dels dos volums. Un altre punt de contacte és la
construcció del llibre a base de poemes que es poden llegir de manera continuada
com «un poema únic», segons explica Romera en el pròleg de Temps en blanc, cosa
que defineix conceptualment i estilística tota l’obra de Garriga Barata.
El jo poètic se situa en un present marcat per la maduresa existencial, en què «la
tarda torna espessa. / feixuc el cos, els dies em limiten, / és crit la nit a cada petja. /
comencen a confondre’s els camins.» (p. 26). Des d’aquest present, reflexiona sobre
la vida que ha passat i que queda, conscient que la mort va adquirint cada vegada
més protagonisme i que «caldrà vestir-se per a la festa. / de totes les disfresses que
m’han brindat els dies / n’escolliria la més meva: / descalç, romeu cap a
impossibles.» (p. 17). Paral·lelament, vincula l’existència amb la creació poètica, la
qual entén com un joc amb el llenguatge, «del nom que sóc / en puc desfer i refer
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les lletres» (p. 20), que consisteix a «dir mentides. / amb mitges veritats» (p. 13) per
recrear la vida, o sigui, «descabdellar les lletres / del que l’atzar va cabdellar,
maldestre» (p. 23). 
Per analitzar aquesta obra, també es pot recórrer a la definició de ragtime:
«gènere pianístic en què destaca una melodia sincopada a la mà dreta sobre un
compàs uniforme en estil de marxa a la mà esquerra». Els poemes que la componen
es caracteritzen per tenir un ritme lent i pausat que marca el compàs de la lectura i
la reflexió que se’n desprèn, i a la vegada estan construïts amb versos curts,
despullats d’artificis complementaris, amb una sintaxi mínima basada en el subs -
tantiu o el verb essencials en cada moment. L’absència de majúscules, perquè «com
ja sabeu, em costa la majúscula» (p. 48), i una puntuació reduïda al mínim
serveixen al poeta per construir els poemes com una part d’un tot que es pot llegir
seguit. Però aquesta cohesió tan ben travada també ve donada per la repetició i
l’ampliació de certs elements temàtics, i és una de les qualitats més ben acon -
seguides del llibre. 
Així, en els poemes de les pàgines 31, 32 i 33, per exemple, es presenta l’acte
d’escriptura com un moment de reflexió i la poesia com un conjunt de mots que
«m’acosten i m’allunyen de l’oblit / que entenebreix les coses» (p. 31) i que també
ens ajuden a lluitar contra les pors quotidianes. A més, en aquesta mateixa
composició també s’il·lustra com Garriga Barata construeix els poemes a partir de
jocs d’oposicions o d’estira-i-arronsa entre conceptes contraris o complementaris: la
mà tremolosa i la mà ferma amb què escriu poesia, per exemple, o l’acció d’acostar-
se i allunyar-se del vers citat. En el poema següent, es presenta la solitud com a
estat del jo poètic que també resulta indispensable per a la creació, però que
condueix de nou fins a les pors quotidianes i que posa en conflicte el passat, que la
solitud convida a rememorar, i el present, que la solitud fa més agressiu. Això
enllaça amb el poema de la pàgina 33, en què la solitud és protagonista, ara
vinculada a la nit i al silenci, contraposats a llum i a l‘eco del crit. Davant d’això,
només es pot acceptar que «no és trista ni és alegre / la solitud. / és solitud i prou»
(p. 33); en uns versos que, des de l’essència del llenguatge i la mínima –gairebé
innecessària– puntuació, arriben a l’essència de les coses. 
Garriga Barata és un poeta de creació lenta i publicació molt espaiada. Ragtime
és un graó més en una obra contínua i complementària. El graó des del qual el poeta
contempla l’existència amb la seguretat de l’experiència i s’encara amb la mort
sense por. L’autor ha reconegut que es tracta d’un volum que ha gestat i reposat
menys del que és habitual en els seus textos –segurament a causa de la insistència
editorial–, i aquesta precipitació es nota en algun punt; tanmateix, no desvirtua el
conjunt, que té la solidesa i la contundència pròpies d’una veu madura –que no
convencional– i amb ofici. 
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